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-デン中 央 政 府 31
33 38 28地 方 政 府 69 67 62 72
症 :スウェーデンは1987年の数値｡資料 :yearbookofNordl'c
Statistics脚注1)の文献Alb
ak[1996]p9より引用｡第 1-2表 国 ･ランスティング (県)･コミューンの事務配分
国 ランスティング (県) コミューン
対 外 関 係 外交 国際協力
国際交流 .協力防 衛 国防軍
戦時医療 民間防衛法秩序維持 警察,検察,裁判所教育 .研究 高等教育 .研究,基礎教育 高等教育 (看護婦養成等), 義務教育,高校
教育,成人指導要綱の作成,特定の高校教育 高校
教育 教育,障害者教育経 済 政 策 労働市場政策 地
域産業の振興 地域経済の支援住 宅 政 策 基本政策の策定,融資 土地利用計画,住宅供給
交通 .通信 全国的鉄道 .道路網の建 地方公共運輸 地
方公共運輸,街路読 .運営,主要空港,交通安全規制
郵便,電話所 得 保 障 各種社会保険 社会扶助保健 .医療 基
本政策の策定 保健,医療,歯科医療 高齢者医療環 境 基
策の策定 環境規制,公衆衛生規制,清掃,ごみ処理,下水道福 祉 基本政 機能訓
練 高齢者ケア,児童ケア,障害者ケアそ の 他 文化政策の策定,国立の文 劇場,博物館 劇場,コンサー トホール,












1960-67 1968-73 1974-79 1980
-89デンマーク 29.1 40.1 49
.1 59.0フィンランド 29.3 31.
7 36.3 39.9ノルウェイ 32.8
41.8 48.5 49.5スウェーデン
34.8 44.3 54.4 62.7O
ECD 平 均 29.6 32.5 37.1 41.1出所 :OECDEconomicOutlook,HistoricalStatistics脚
注1)の文献 Albak[1996]p.7
より引用｡第1-4表 スウェ
ーデンのコミューン数の推移午 村 (rural 町 市
合 計municipality)(town
)(borough)1862 2,4
00 89 約10 約2,5001901 2,384 92 2 496
1911 2,377 97 32 2
,5061921 2,371 110
35 2,5161931 2,373
113 45 2,5311941 2,353 7 53 23
1951 2,281 133 84 2,4982 816 8 103764 777 96 06
1969714780
1983792
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育 22 37社 会
福 祉 19 35エネルギ ,ー水
14 3下水,ゴミ処理,住宅,土地
開発 7 2一 般 行 政 6 7
文化,レジャー
6 4保健,環境保護 5
0.3交 通 5 2産 業,商 業 4 1そ の 他 12 7
計 10









































































































































































19) 多田葉子 ｢税金制度 と財政｣(岡沢憲実他編 『ス
ウェーデンハンドブック』早稲田大学出版部,1994年),
136-140ベーン｡







公共雇用 公共支出 公共消費 公共投
資 梶カ ナ ダ 6.6 n.a. 19.8
n.a.36.1ア メ リ カ* 14.4 36.3
17.9 1.7 29.6日 本 6.0
32.0 9.1 5.2 31.1フ ラ ン ス 25.2 n.a. 180 n.a.426
イ ギ リ ス 19.2 41.6 19.9 2.4






















25.23 17.651980 909 2158
1985 30.37 23.
461990 31.16







児童デ ンマ ー ク 48 70 29
ド イ ツ 3 70
40フ ラ ン ス 29




65より引用｡第2-4表 女性の就業 第2-5表 男
女別の率の推移16-2























































































































































































































































































































































































































































霊宝琶 芸賢 掌会 ) 貰会
総合的問題･長期計画･開発
＼ ～ / /
出
48 調査と研究 #19% (2000.4)
は利用者委員会で,年金者や障害者を代表する
ようなものである｡約40のコミューンが,何ら
かの形のアドバイサリーな委員会を設けており,
そこには利用者と職員の両者の代表が含まれる｡
これと共に,1994年の地方自治法改正に伴い,
自治体の委員会は議会の許可に基づいて,一定
の自治体の施設や設備の全部または一部の日常
の運営を自律的な運営主体に委任できることに
なった｡この運営主体は,利用者と職員との両
者の代表を含まねばならず,利用者の代表者数
は職員のそれを上回らねばならない｡運営主体
の権限は日常の運営に限られており,一定の予
算の枠内で維持管理や開館時間等を決めること
が出来るが,自治体はいつでも委任を解くこと
ができる｡
3つ目に挙げられるのは,協同組合による運
営への委任である｡とりわけ親達の共同保育所
が最近増えており,1995年には1075に上ってい
て仝保育所児童数の5%がこのタイプに通って
いる｡親の協同組合による学校設置の試みも進
められている36)｡
(2)市場型改革
ここでの市場型改革とは,主に自治体のサー
ビス提供部門をなんらかの形で一般行政組織か
ら切り離して民間企業と競争させるなどの,市
場原理を活用した改革である｡F.ヨハンソン
等は次のようにその特徴を纏めている｡
｢分権化に代わる主要な代案は,スウェーデン
では民間企業から借用 した手法だった｡マー
ケットメカニズムの活用や,目標管理手法など
のあらゆる手法がとりわけ大都市自治体で試み
られた｡90年代初めには殆どサッチャーのイギ
リスとスウェーデンの市役所には直接の連絡が
あったかのように見える｡ スウェーデンの大都
市では結果的に購入 :提供分割モデルが多かれ
36) なおスウェーデンでは第二次大戦後の公共サービスの
拡大の中で,市民団体が自主的に運営 していた社会福祉
事業などを公的事業に移管していった経過があり,日本
で言う社会福祉法人のような組織は見られない｡この点
の詳細は T.Lundstrom,TheNonproft'SectorinSweden,
Manchester,1997参照｡
少なかれ導入された｡ 第2ランクの大都市であ
る,ヴェステロス ･ヘルシンポリ･リンシェピ
ンの各コミューンでは,極めて包括的な改革が
実施され,殆ど総ての公共行政が購入 :提供分
割モデルに従って再組織された｡
ヴェステロスの提供組織は総てのソフトサー
ビス (個人への福祉サービス,児童ケア,老人
ケア,初等 ･中等教育,文化 ･レクレーション
施設)を一つの単一 企`業'によって提供する
巨大組織であり,それは政治的 購`入組織'か
ら距離を置かれている｡ とりわけブルジョア政
党が総ての大都市で政権を取っていた1991-
1994年の間には多かれ少なかれこうしたモデル
が進められた｡1994年に左翼が政権を取って以
降もこうした形態は実質的に維持されたが,
イデオロギー的な高まりはずっと少なくなっ
た｣37)｡
ここで言われている購入 :提供分割モデルと
は,コミューンの行政組織を購入者と提供者と
に分割するものであり,購入者の機能は政治家
の責任範囲にある特別の購入委員会が取り扱う｡
この委員会は,サービスの実施にあたってコ
ミューン自身の提供部門か外部の契約者かのい
ずれかに発注するため,コミューンの提供部門
には民間事業者とのコスト競争で生き残ること
が強いられるわけである｡ 約15のコミューンが
包括的な購入 :提供分割モデルを導入しており,
約60が部分的に取り入れている｡ 一方でこのモ
デルはとりわけコミューン行政の運営に対する
議員の影響力を限定し,市民的にも行政運営を
不透明にする点で批判されたために,当初この
モデルの導入を予定していた61のコミューンの
内で25のコミューンは計画を変更して購入 :揺
供分割モデルの考えを放棄した38)｡
購入 :提供分割モデルに続いて市場型改革の
三つ目に挙げられるものは自治体サービスの外
注方式である｡1992年の12月に国会は,個人に
対する権力行使を含まない自治体運営の総てに
37) F.Johansson,H.Back,PoliticalDecentralisationm
MajorScandinam'anCities,GoteborgUniversity,p8.
38) Sodersten,op.cit.,p.267.
分権型福祉国家と自治体改革 (1)
ついて,原則として外注を認める法を通過させ
た｡コミューンの支出の10%は外注費であり,
最近は高齢者への私営サービスハウスが増えて
いて特別の住宅に住む高齢者のうち9%がこの
種の住宅である｡
市場型改革の三つ目は自治体のサービス提供
部門の自治体所有企業-の移行である｡1970年
代以降に自治体所有企業はコンスタントに増加
しており,1993年にはコストベースで自治体総
事業の14%が企業形態を取っている｡ 最近年で
は,自治体の音楽学校や,データ処理や,人事
行政も企業で実施する例もみられる｡
(3) 組織 ･経営型改革
組織 ･経営型改革は各サービスの執行単位の
経営責任を明確にしたり複数部門にまたがる
サービスの総合化を目指す改革である｡ 多くの
コミューンで責任や権限を下位に委ねることや
組織内での決定段階や中間管理者の数を減らす
ことを通じて運営の効率化を図りつつある｡
(4) 自治体改革の諸類型
以上の諸改革は次のような方向性の中で評価
することが可能であろう｡
第一には,全体に共通するものとして従来の
コミューン内の縦割り組織に対する地域での総
合性を備えた自治体組織への改革である｡ これ
49
はフリーコミューン実験を経て総合的な行政単
位としてのコミューンの再生の中では言わば必
然的な性格を持つものとも言うことが出来るで
あろう｡
第二には,NCに代表される分権 ･参加型と
市場型改革とへの分岐である｡市場型改革とは
購入 :提供分割モデルに端的に示されているよ
うに,公的セクターを私的な事業者と同列にお
いてそのコストとサービスの質を競わせる改革
である｡分権 ･参加型改革との分岐のポイント
は,公共サービスの受益者としての市民の立場
を強めることに重点を置くか,それとも公共セ
クターの運営そのものへの市民の実質的な関与
の実現を重点とするかの点である｡
第三には,経営責任を明確または強化した組
織改革に対する,市民参加型改革の関係である｡
この対立はストレンベリが危倶する程までに決
定的なものではなく,参加の契機を内包した経
営責任の確立を現実化できるかどうかが問われ
ているとも言えるであろう｡
これらのある面では対立点を含む各々の改革
の総括と一般化については今後の検討課題とせ
ざるを得ない｡現段階では,スウェーデンの自
治体改革は総合性 ･参加 ･経営責任という3つ
のキーワードをめぐって試行錯誤の段階にある
と言うことが出来るであろう｡
